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СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ КАЗАЧЬИХ ВОЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
БРЯНСКОГО РЕГИОНА
П ри м ерн о с 80-х годов Х Х  в. практи чески  повсем естно в Р о с­
сии нач ал ся процесс возрож дени е казачества. Д л я р еш ен ия о р ган и ­
заци онны х и и деологи чески х проблем  возни каю щ и х при этом  н е­
обходим о тщ ательно и зучить объ ект возрож дения: предпосы лки  
ф орм и рован и я, этапы  разви ти я и ф акторы , вли яю щ и е на переход 
предш ествую щ его этапа в последую щ и й  казачьи х ф орм ирований.
Н есм отря н а значи тельн ую  общ ность ф акторов, повли явш и х 
н а становление и развитие казачьи х сообщ еств, пути ф орм и рован и я 
и дальн ей ш ей  эволю ции разли чн ы х казачьи х войск России и м ею т и 
ряд отличий. В р азли чн ы х ч астях стран ы  казачество им ело свои 
особенности, тради ци и  бы товой, культурной, военной органи заци и .
В работе рассм отрены  услови я создани я и особен ности  р азв и ­
тия казачьи х военн ы х ф орм и рован и й  Б рянского региона, как одной 
из составляю щ и х Россий ского казачества. О тм еч ен ы  основны е от­
ли чи я от прочих казачьи х войск. В ы делен ы  основны е этапы  для 
более глубокой  проработки.
К лю чевы е слова: казаки, хоругвь, полк, карабинеры , к и раси ­
ры, драгуны , этапы  развития, регион, М алороссия, Сечь, Брянск, 
Стародуб.
В 80-90 годы ХХ века в нашей стране происходили определенные процессы сис­
темной дезинтеграции в экономике (народном хозяйстве), социальной структуре, обще­
ственной и политической сфере, в результате которых в 1991 году произошел распад 
СССР. Вместе с исчезновением союза произошло крушение советской идеологии, которая 
довольно продолжительное время прививалась жителям страны Коммунистической пар­
тией советского союза. Многие потеряли «опору под ногами», некий «стержень», что и 
проявилось в виде «смутного времени» начала 90-х годов.
Возможно, именно стремлением вновь обрести веру в себя, найти свое место в но­
вой жизни и можно объяснить появление примерно в то же время особого интереса к ка­
зачеству, которое, несмотря на достаточно неровные и своеобразные отношения с госу­
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Однако, политика расказачивания, проводимая большевиками в первой половине 
ХХ века против казачества как социальной и культурной общности, сословия Российского 
государства, привела к значительному растворению казачества в других слоях общества, 
и сохранению идей и традиций в основном в фольклоре и литературе.
На этом фоне особую актуальность приобретают вопросы исследования историче­
ских корней казачьих сообществ, выявления причин возникновения и развития тех осо­
бенностей, которые можно положить в основу процесса возрождения. При этом, несмот­
ря на определенное сходство казачьих войск различных регионов, в каждом из них при­
сутствовали собственные уникальные причины, факторы и обстоятельства, повлиявшие 
на формирование и развитие. Следовательно, изучение процессов становления и эволю­
ции казачьих частей различных регионов является оптимальным направлением понима­
ния феномена казачества в целом.
Целью данного исследования является определение периода появления и направ­
ления развития Стародубского (Стародубовского) полка Брянского региона как одной из 
ветвей Северского казачества, а также обозначение временных рамок этапов его эволю­
ции для последующего более глубокого изучения.
Наиболее близки к указанной проблеме написанные в досоветский период работы 
А.М.Лазаревского «Описание старой Малороссии. Том I. Полк Стародубский» 1888 г.,
A.Г. Мартынова «История 12-го Драгунскаго Стародубовскаго Полка» 1908 г. Однако ра­
бота А.М. Лазаревского посвящена Малороссийскому периоду полка как территориаль­
ной единицы и практически не затрагивает военную составляющую, а в работе А.Г. Мар­
тынова, которая хотя и посвящена именно военной составляющей, весьма сильна эмо­
циональная линия, обусловленная тем, что автор являлся ротмистром указанного полка. 
Кроме этих авторов некоторые упоминания встречаются в работах, посвященных более 
общим вопросам, например, В.К. Шенк «Казачьи войска» 1912 г.
В советский период источников по указанной проблеме не наблюдается, за ис­
ключением работ, также посвященных более общим вопросам, например, В.В. Звегинцов 
«Хронология Русской армии 1700-1917», изданной в Париже в 1962-1962 г.
В постсоветский период вопросу посвящен ряд статей краеведов, таких как
B.Д. Бабодей «Гетманщина на Украине: тип государственного устройства или «казацкая 
вольница»? Стародубский полк», «Зарождение казачества на Стародубщине», «Истоки 
Стародубского казачества», В.М. Пусь «История Стародубского казачества», Ю.П. Слюн- 
ченко «Стародубский полк: марш в два века», Д.Р. Поклонский «Стародубская старина» 
опубликованных, в основном, на электронных ресурсах и переодической печаи и касаю­
щихся в большинстве своем культурно-бытовой и территориальной составляющей.
Таким образом, достаточно глубокого исследования военной составляющей всего 
периода существования Брянского казачества до настоящего момента не проводилось.
Одним из регионов, явившимся центром формирования части казачества и недос­
таточно еще изученным является юго-западная часть современной Брянской области с 
центром в городе Стародуб. Расположение в относительной близости к Запорожской се­
чи, а также включение стародубских казаков в состав Малороссийского казачьего войска 
левой стороны Днепра в XVII веке на первый взгляд дают возможность причислить это 
казачество к Запорожскому. Однако существует ряд отличий и особенностей.
Казачество формировалось различными путями в пограничных районах, где усло­
вия были таковы, что без сильной военной организации существование было не возмож­
но. Таким образом, основой казачества следует считать военные формирования. Под 
этим термином будем понимать вооруженную, четко организованную группу людей, соз­
данную или самоорганизовавшуюся на территории того или иного региона для выполне­
ния определенных задач и функционирующую достаточно продолжительное время.
Брянский регион, расположенный в настоящее время на границе России, Белару­
си и Украины в течение XII -  XVI веков находился под властью Руси, Великого княжест­
ва Литовского, Речи Посполитой, Московского государства. В 1618 г. после окончания 
очередной войны между Москвой и Речью Посполитой южные и западные земли Брян­
ской области отошли к Польше. Получив пограничные территории, польское правитель­
ство способствовало их развитию и укреплению, предполагая использовать их в качестве 
крепостей при потенциальных конфликтах с Москвой. С этой целью 1625 году для при-
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влечения людей в охрану Стародубского замка, им были пожалованы определенные 
льготы актом, который назывался «Привилей Стародубской козацкой корогве»1.
В соответствие с «Привилеем»:
-  Ста казакам из крестьян вместо жалованья было отведено 400 волок (7600 
десятин) земли по 4 волока (76 десятин) на коня. Земля навсегда закреплялась в их 
собственности.
-  Сотня получала особое знамя, хорогву, которое находилось под наблюдением 
старосты Стародубского замка.
-  В самой крепости, так называемые казаки получили места для постройки домов 
и площади под огороды.
-  Для ускорения застройки казаки на 6 лет освобождались от всех повинностей. 
В дальнейшем они должны были нести только казацкую службу. На случай осады каза­
кам из крестьян было положено жалованье 8 злотых раз в три месяца.
Учитывая, что «.войтом обязательно должен был быть местный староста (като­
лик); мотивировалось это нововведение тем, что при разной юрисдикции (т.е., при суще­
ствовании двух отдельных властей -  военной и гражданской) оборона замка не могла бы 
выполняться удовлетворительно»2, можно сделать вывод, что во главе хоругви стоял ско­
рее всего польский офицер.
Таблица
Становление и эволюция казачьих воинских формирований 
на территории современного Брянского региона
К рестьяне \ \ М ещ ане \ \ Вольны е казаки  \ \ «О хочие» лю ди  \
I — ___  I   I   I
_________К азачьи городские хоругви  по при ви леям  польской  короны , 1625 г.________________ |
------------------ П редстави тели  разли чн ы х сословий Северщ и н ы , 1648 г.
Н еж инский м алоросси йски й  казачи й  полк, 1648 г. |
Стародубский казачи й  полк, 1663 г.______| |________ Н еж инский казачи й  полк, 1663 г.
_____________________ Стародубовски й  легкоконны й  полк, 1783 г.___________________
С тародубовский карабинерны й полк, 1784 г.
1 «Гетманщина на Украине: тип государственного устройства или «казацкая вольница»? Стародубский 
полк» [Электронный ресурс]: // Стародуб [сайт]. [2011]. Режим доступа: http://starodub.far.ru/getm-babad.htm
2 Багалей Д. И. Магдебургское право в городах левобережной Малороссии. В книге: журнал мини­
стерства народного просвещения, март 1892. С.59
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Примерно в это же время на территории Стародубского повета были образованы 
хоругви: Стародубская -  100 всадников, Почепская -  50 всадников, Мглинская -  
100 всадников и Трубчевская -  30 всадников. Каждая хоругвь имела свое знамя. В при- 
вилее Сигизмунда III от 1625 года Стародубской сотне (хоругви) указывалось: «Позволя­
ем им иметь хоругвь особую красную с крестом голубым,...»3.
Таким образом, казачьи военные формирования в Брянском регионе (см. табл.) 
изначально создавались по инициативе польских властей как городские гарнизоны по­
граничной территории с привлечением местного населении, но возглавляемые корон­
ными командирами.
Параллельно с предоставлением различных привилегий малороссийским горо­
дам, польское правительство стремилось упрочить свою власть, ставя на руководящие 
должности католиков или униатов, а также насильственно насаждая повсеместно като­
лическую религию4, что не устраивало местных жителей, которые в большинстве своем 
исповедовали православие. Все это привело к тому, что население Малороссии полно­
стью поддержали казаков во главе с Богданом Хмельницким в 1648 году, а казачьи воен­
ные формирования этих городов влились в состав его войска. Казаки современного Брян­
ского региона входили в состав Нежинского полка до 1663 г5.
Видя в движения Хмельницкого возможность избавиться от польского гнета прак­
тически все население отвоеванных земель «записывалось в казаки»6. В «Летописи Са­
мовидца.» сказано: «Того ж року (1648) ... полкъ Н'Ьжинскш ходилъ доставати Кодака и, 
идучи по ДнЬ пру, чинили велию е крывды людемъ». О Нежинском полке в числе прочих 
Самовидец говорит: «въ которыхъ незличоная личба войска была, бо иншш  полк мЬл ко- 
зацства тысячъ болше двадцяти, бо що село, то сотникъ, а иная сотня мЬла люду тыся­
чу»7. Таким образом, первые победы Хмельницкого способствовали значительному уве­
личению численности малороссийских полков. Нежинский полк участвовал во второй 
битве под Лоевом в 1651 году, в ходе которой был убит черниговский полковник Мартын 
Небаба8 . Нежинский полковник, имя которого Самовидец не указывает, выводил остат­
ки козачьего войска в Чернигов.
В 1654 году результате Переяславской Рады войско Богдана Хмельницкого, вклю­
чавшее в себя Киевский, Черниговский, Винницкий, Нежинский, Переяславский, При- 
луцкий, Крапивинский, Чигиринский, Миргородский и Полтавский малороссийские ка­
зачьи полки днепровского левобережья9 было принято в русское подданство. В том же 
году в рамках русско-польской войны 1654-1667 годов Нежинский полк в составе казачье­
го корпуса под командованием нежинского полковника и наказного гетмана Войска За­
порожского Ивана Золотаренко участвовал в осаде и взятии ряда городов юго-восточной 
части Великого княжества Литовского: Речицы, Жлобина, Стрешина, Рогачева, Гомеля10, 
Чечерска, Пропойска и Нового Быхова. Отряды Золотаренко сыграли большую роль в 
провале польского наступления зимой -  весной 1655 года. Сначала им удалось устоять в 
осаде против армии великого гетмана Януша Радзивилла, затем оказывать помощь осаж­
денному Могилеву. В июле 1655 года вместе с русскими войсками его казаки заняли 
Минск и Вильно, затем территорию между Вильно и рекой Неман.
Под 1657 годом Самовидец упоминает « .полк Н'Ьжинскш и Стародубовскш у
3 «Польский период Стародуба Северского» [Электронный ресурс]: // Земля Мглинская -  край род­
ной [сайт]. [2010]. Режим доступа: http://mglin-krai.narod.ru/IzbrannieStranici/PolskiiPeriod.htm
4 Лътопись Самовидца о войнахъ Богдана Хмельницкаго и о междоусобiяхъ, бывшихъ въ Малой Рос- 
сии.Москва, 1846. С.174.
5 Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии. Том I. Полк Стародубский. Издание второе. -  Бе­
лые берега: Группа компаний «Десяточка» (издательство «Белобережье»). 2008. С. 560.
6 Лътопись Самовидца о войнахъ Богдана Хмельницкаго и о междоусобiяхъ, бывшихъ въ Малой Рос- 
сии.Москва, 1846. С.174.
7 Лътопись Самовидца о войнахъ Богдана Хмельницкаго и о междоусобiяхъ, бывшихъ въ Малой Рос- 
сии.Москва, 1846. С.174
8 Там же.
9 Ш енк В.К. Казачьи войска. С.-Петербург: Типография В.Д. Смирнова, 1912. С. 463.
10 Лътопись Самовидца о войнахъ Богдана Хмельницкаго и о междоусобiяхъ, бывшихъ въ Малой Рос- 
сии.Москва, 1846. С.174.
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повЬт Полтавскш...»11. Однако более у Самовидца упоминания о Стародубовском полке, 
как о самостоятельной военной единице не упоминается до 1663 г12. Видимо, следует счи­
тать, что это полк был выделен из состава Нежинского одновременно с образованием 
территориального Стародубского полка в результате административной реформы гетма­
на Ивана Брюховецкого.
В 1659 году Нежинский полк во главе с полковником Григорием Гуляницким уча­
ствовал в столкновении с армией князя Алексея Трубецкого13, которое завершилось раз­
громом Гуляницкого и осадой Конотопа.
Летом 1662 года Нежинский полк в соединении с войсками князя Григория Ромо- 
дановского участвовал в разгроме войск Юрия Хмельницкого при Каневе14.
С 1663 года казачьи военные подразделения Брянского региона в виде Стародуб- 
ского казачьего полка в составе Малороссийского казачьего войска существовали до 1783 
года. В течение этого времени правительство России стремилось подчинить и макси­
мально ограничить казачьи вольности и привилегии. В 1722 г. учреждена Особая мало­
российская колегия. Повелено содержать 10 полков Малороссийских казаков: Киевский, 
Черниговский, Стародубовский, Нежинский, Переяславский, Прилуцкий, Лубенский, 
Гадячский, Миргородский и Полтавский. В 1734 году Малороссийским казачьим полкам 
законодательно определяются штаты15, что ограничивает дальнейший сверх этой нормы 
приём в эти полки казаков.
В результате территориальных изменений в стране, проведении ряда реформ Ека­
териной II, а также частых конфликтов властей с Запорожским казачеством в 1775 году 
происходит силовая ликвидация Запорожской Сечи, а в 1783 году упразднение Малорос­
сийских казачьих полков16.
Однако, терять такую боевую силу, которую представляли собой казаки не имело 
смысла, поэтому в том же году было утверждено высочайшее положение о Малороссий­
ской коннице в соответствие с которым из недавних малороссийских казаков был сфор­
мирован, в числе прочих, Стародубовский легкоконный полк17.
В 1784 году сформированные из малороссийских казаков легкоконные полки пе­
реименовываются в карабинерные и окончательно входят в состав регулярной 
кавалерии18.
Таким образом, Стародубский казачий полк стал преемником городских казачьих 
хоругвей польских пограничных территорий, входящих в настоящее время в состав Брян­
ской области. Поддержав Богдана Хмельницкого эти подразделения вошли в состав его 
войска и образовали вначале Нежинский, а затем и отдельный Стародубский полк, кото­
рые входили в состав реестрового Малороссийского казачества с 1654 по 1783 год. В отли­
чие от Низового Запорожского войска, расформированного в 1775 году, Стародубский 
полк вошел в состав регулярной кавалерии Российской империи.
В соответствие с источниками19,20,21 в следующий период полк претерпел следую­
щие преобразования.
С 09.02.1784 г. -  С тар одубовски й  К ар аби н ер н ы й  полк из 6 эскадронов. В 
1788 году один из эскадронов выделен на усиление Псковского Драгунского, вместо него 
сформирован новый эскадрон. Во время второй Русско-турецкой войны 1787-1791 в соста­
ве Украинской армии. В 1788 г. полк разбил татар при Табаре, при Ботне в Гатуре и занял 
Яссы. В 1789 г. разбил турок при реке Журавке и преследовал около 15 верст. Участвовал 
в бою у Максимен, 1-й эскадрон защищал переправу у Сербенешты. Участвовал в сраже-
11 Лътопись Самовидца о войнахъ Богдана Хмельницкаго и о междоусобiяхъ, бывшихъ въ Малой Рос­




15 Полное собрание законов Российской империи. Издание 1. Том 9. Статья 6614.
16 Ш ишов А.В. Казачьи войска России. М., 2007. С. 336.
17 Ш енк В.К. Казачьи войска. С.-Петербург, 1912. С. 463.
18 Там же.
19 Звегинцов В.В. Хронология Русской армии 1700-1917. Париж. 1961-1962.
20 «Историческая справка по 12-му Драгунскому Стародубовскому полку» [Электронный ресурс]: // 
Антология форменной одежды частей Российской армии [сайт]. [2010]. Режим доступа: 
http: / / antologifo.narod.ru/pages/list/histore/istStarDr.htm#p0
21 Мартынов А.Г. История 12-го Драгунскаго Стародубовскаго Полка. С.-Петербургъ, 1908. С. 329.
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нии у Галаца. 1-й эскадрон преследовал и разбил у Максимен турок, бежавших из Галаца, 
а затем преследовал неприятеля еще 8 верст за Максимены. Участвовал в сражениях при 
Путне, Фокшанах и Рымнике, в боях у Тульчина, в разбитии Суворовым Тырго- 
Кукульского Турецкого лагеря. В 1790 г. участвовал в боях у города Бырлада, у Бухареста. 
В 1791 г. в боях у Мачина. В 1790 г. 6-й эскадрон выделен на формирование Киевского 
Конно-Егерского полка.
С 29.11.1796 г. -  Стародубовский Кирасирский полк из 5 эскадронов по две роты 
в каждом в составе Лифляндской дивизии. Расквартирован в г. Валки22. С 19.10.1798 г. -  Ки­
расирский генерала от кавалерии Нумсена полк. С 15.08.1799 г. -  Кирасирский 
генерал-майора Воинова полк. В 1799 г. участвовал в швейцарском походе Суворова. 
Осуществлял набеги на Винтертур и захват пленных. Небольшие стычки при Эглизау, 
Дрейенгофена, при переправе через реку Тур. Под Диссенгофеном 5-й эскадрон в пешем 
строю атаковал батарею и захватил 4 орудия. С 31.03.1801 г. -  Стародубовский Кира­
сирский полк.
С 20.07.1801 г. -  Стародубовский Драгунский полк. В 1803 году один эскад­
рон выделен на формирование Переяславского Драгунского полка, вместо него сформи­
рован новый. В том же году полку учрежден запасной полуэскадрон. Во время Русско- 
турецкой войны 1806-1812 участвовал в занятии Бессарабии, Молдавии и Валахии в 1806 
г. Расквартирован в г. Екатеринославле. В 1807 г. участвовал в штурме Куй-Бее, где захва­
тил два знамени, в военных действиях под Измаилом. В 1809 г. взятие крепости Гирсово, 
крепости Кюстенджи, боевые действия при Рассевате, осада Силистрии. В1810 г. -  бой 
при Ясине, взятие Базарджика, осада Шумлы, сражение при Батине. За взятие крепости 
Базарджик полку пожалованы штандарты, образца 1803 года, с надписью -  «За отличiе 
при взятш приступомъ кр. Базарджика 22 Мая 1810 г.»23. В 1811 г. сражение при Рущуке. 
В 1810 году запасной полуэскадрон упразднен. В 1811 г. полк вошел в состав 5-й Кавале­
рийской дивизии. Отечественную войну 1812 года начал в 1-й бригаде 5-й кавалерийской 
дивизии кавалерийского корпуса генерал-майора К.О. де Ламберта. В 1812 г. участвовал в 
сражении при Кобрине, при Козьем Броде, при Городечне, в занятии городов Брест- 
Литовска, Несвижа, Минска. В бою у села Гречиан против литовской пехоты захвачено 
1500 пленных, 2 знамени, 2 орудия и 45 штаб- и унтер-офицеров. Участвовал в истребле­
нии отрядов осоцкого и Домбровского, с сражениях при Борисове и Березине
С 17.12.1812 г. -  Стародубовский Кирасирский полк24. Приведен в состав 
6 действующих эскадронов и одного запасного. Перешел в состав 2-й бригады 3-й Кира­
сирской дивизии. С1813 г. в составе 1-го кавалерийского корпуса резервной армии. В том 
же году участвовал в Заграничном походе корпуса князя Гагарина. Сражения при Дрез­
дене, Нейдорфе, Кульме, Вахау, Экартеберге, Бутельштедте. В 1814 г. сражения при Везе- 
ньи, Бревене, Люзиньи, Большой Торси, у Монтестра, у деревни Конантре. С 1815 г. 
3-я Кирасирская дивизия в составе 3-го Резервного кавалерийского корпуса. С1816 г. -  
Установлено старшинство полка с 1801 года. С 1817 г. полк расквартирован в г. Щигры. 
С 1820 г. 3-я Кирасирская дивизия назначена для Военного поселения. С 1821 г. учрежден 
Округ Военного поселения Стародубовского Кирасирского полка в Екатеринославской и 
Херсонской губерниях. В 1822 году в округе военного поселения полка из коренных жи­
телей и кадра из полка присланного сформированы 3 резервные и 3 поселенные эскад­
рона. В 1825 году в округе военного поселения полка при поселенных и резервных эскад­
ронах положено иметь Поселенную Фурштадскую роту. С1827 г. по положению о военных 
поселениях регулярной кавалерии полк приведен в три состава: действующий состав из 
6 действующих эскадронов и действующей фурштадской роты; резервный состав из 
3 резервных эскадронов; поселенный состав из 3 поселенных эскадронов, поселенной 
фурштадской роты и роты служащих инвалидов. С 1829 г. по новому расписанию кавале­
рии, 3-я Кирасирская дивизия в составе 3-го Резервного Кавалерийского корпуса. Во 
время Польского восстания в 1831 г. участвовал в сражениях при Гороховой Роще, при 
Нуре, при Остроленке, в захвате Сиероцка и Зегржа, в штурме Варшавы. В 1832 г. полко­
вое управление разделено на две части: собственно полковое, в ведении которого нахо­
дились 6 действующих и 3 резервных эскадрона; населенные подразделения переходили
22 Полное собрание законов Российской империи. Издание 1. Том 17. Статья 606.
23 Ш енк В.К. Кавалерия (кроме казачьих и гвардейских частей). Справочная книжка Императорской 
главной квартиры. Изд. 2-е. С.-Петербургъ, 1909. С.106.
24 Полное собрание законов Российской империи. Издание 1. Том 25. Статья 292.
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в ведомство особого начальства 2-го кавалерийского округа Новороссийского военного 
поселения. При реформировании кавалерии в 1833 г. 3-я Кирасирская дивизия названа 
2-й Кирасирской дивизией и вошла в состав 2-го Резервного Кавалерийского корпуса. В 
1834 году сформирован запасной полуэскадрон №38. В 1835 г. 5-й и 6-й действующие эс­
кадроны переименованы в резервные эскадроны полков Уланского Его Светлости Герцо­
га Нассауского и Ахтырского Гусарского25. Затем полк приведен в состав 6-ти действую­
щих эскадронов с нестроевою ротою и одного резервного эскадрона. Установлена рыжая 
масть лошадей. В 1836 г. резервные полуэскадрон получил №34. В том же году из канто­
нистов учреждены и приписаны к полку два эскадрона названные «1-м и 2-м эскадрона­
ми кантонистов Стародубовскаго Кирассирскаго полка». В 1838 г. всем дивизионам полка 
пожалованы скобы на древки штандартов с надписью: «1783. Стародубовстй Легко­
Конный полкъ»; ««1810. За отличiе при взятш приступомъ кр. Базарджика 22 Мая 
1810 г.»; «1838. Кирасирскаго Стародубовскаго полка 1-го дивизюна». С 14.04.1840 г. -  
Кирасирский Его Светлости Принца Петра Ольденбургского полк, по случаю 
назначения шефа. В 1841 г. упразднен резервный эскадрон. В 1842 г. положено иметь для 
полка из бессрочно-отпускных запасной и резервный эскадроны. В 1844 г. для чинов 2-й 
Кирасирской дивизии установлены кирасы с медными накладками. Приказано снабдить 
полк новыми кирасами в 1846 году26. С 17.03.1845 г. -  Кирасирский Его Император­
ского Высочества Принца Петра Ольденбургского полк. В 1848 г. от полка учре­
ждены запасной и резервный кадры. С 19.03.1857 г. -  Стародубовский Кирасирский 
Его Императорского Высочества Принца Петра Ольденбургского полк. С 1857 г. 
полк стал кадровым (кадрированным) полком. В мирное время на службе оставлен толь­
ко один дивизион.
В 1860 г. соединен с Нежинским Драгунским полком и образован Стародубов- 
ский Драгунский Его Императорского Высочества Принца Петра Ольден­
бургского полк27 из 4-х действующих и 1 запасного эскадрона. Полк вошел в состав 6-й 
Легкой Кавалерийской дивизии имея следующие штандарты: 1-й дивизион -  Георгиев­
ский штандарт от 1-го эскадрона Стародубовского Кирасирского полка, пожалованный в 
1810 году; 2-й дивизион -  Георгиевский штандарт 1-го дивизиона Нежинского Драгун­
ского полка, пожалованный в 1814 году Рижскому Драгунскому полку, с имеющеся при 
нем Александровской юбилейной лентой. От Нежинского Драгунского полка оставлены 
Георгиевский серебряные трубы с надписью -  ««Рижскому Драгунскому полку, за храб­
рость въ сражены противъ Французскихъ войскъ при г. Гальберштадтъ 18-го Мая 1813 
года», пожалованные в 1815 году Рижскому Драгунскому полку. Передано старшинство 
Рижского Драгунского полка от 1709 года. В том же году 6-я Легкая кавалерийская диви­
зия названа 6-я Кавалерийская дивизия. В течение 1862-1863 гг. полк расквартирован в г. 
Новый Серпухов. 25.03.1864 г. -  12-й Драгунский Стародубовский Его Император­
ского Высочества Принца Петра Ольденбургского полк. К 1866 г. -  Полк рас­
квартирован в г. Менджибож. В 1875 г. -  при реорганизации кавалерии вошел в состав 
12-й кавалерийской дивизии. Расквартирован в г. Межибужье. В 1876 г. -  12-я кавалерий­
ская дивизия вошла в состав, вновь образованного, XII-го армейского корпуса. Полк рас­
квартирован в г. Каменец-Подольский. Во время Русско-Турецкой войны полк участвовал 
в захвате города Белы, занимался разведкой, аванпостовой службой и рекогносцировкой 
местности. С 01.05.1881 г. -  12-й Драгунский Стародубовский полк. С 18.08.1882 г. -  
34-й Драгунский Стародубовский полк. В 1883 году полк переформирован в 6-ти 
эскадронный состав. В 1897 г. 3-й эскадрон направлен на формирование 53-го драгунско­
го Новоархангельского полка, вместо него сформирован новый. С 06.12.1907 г. -  12-й 
Драгунский Стародубовский полк. Во время Мировой войны принимал участие в 
боевых действиях: с 1914 г. -  в составе 8-й армии Юго-Западного фронта; в 1915 г. 12-я 
Кавалерийская дивизия вошла в состав, образованного при 8-й армии, V -го Кавалерий­
ского корпуса; в 1916 г. -  дивизия выведена из состава корпуса и передана в 11-ю армию 
Юго-Западного фронта, к 10.09.1916 г. -  дивизия в Особой армии. На 22.12.1916 г. -  12-я 
Кавалерийская дивизия в составе VI-го кавалерийского корпуса, при 6-й армии Румын­
ского фронта.
25 Там же. Том 25. Статья 292.
26 Там же. Том 17. Статья 607.
27 Ш енк В.К. Кавалерия (кроме казачьих и гвардейских частей). Справочная книжка Императорской 
главной квартиры. Изд. 2-е. С.-Петербургъ, 1909. С.106.
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Таким образом, историю военных казачьих формирований Брянского региона 
можно условно разделить на три этапа:
1. Городские казачьи хоругви в период Польского правления. В отличие от наибо­
лее близкой крупной казачьей организации -  Запорожской Сечи - изначально создава­
лись по инициативе польских властей как городские гарнизоны пограничной территории 
с привлечением местного населении, но возглавляемые коронными командирами.
2. Стародубский казачий полк в составе Малороссийского казачьего войска. Ста- 
родубский казачий полк стал преемником городских казачьих хоругвей польских погра­
ничных территорий. Поддержав Богдана Хмельницкого эти подразделения вошли в со­
став его войска и образовали вначале Нежинский, а затем и отдельный Стародубский 
полк, которые входили в состав реестрового Малороссийского казачества с 1654 по 
1783 год. В отличие от Низового Запорожского войска, расформированного в 1775 году, 
Стародубский полк вошел в состав регулярной кавалерии Российской империи.
3. Стародубовский полк в составе регулярной армии. Преемником Стародубского 
Малороссийского казачьего полка стал вначале Стародубовский легкоконный, а потом 
Карабинерный, Кирассирский и Драгунский полк. Этот полк был расквартирован в Ста- 
родубе лишь некоторое время после образования. Затем определяется на поселение на 
различных территориях. В течение 1783-1917 годов отдельные эскадроны передаются на 
усиление и формирование других полков. Вместо них формируются новые. Таким обра­
зом, к 1917 г. в состав полка входили, вероятнее всего, не только выходцы с территорий 
Брянского региона, но и из других мест России. Интересен тот факт, что выделившись в 
1663 году из Нежинского Стародубский полк вновь соединился с ним в 1860 г., но уже под 
названием Стародубовского.
FORMATION AND EVOLUTION OF COSSACK MILITARY FORMATIONS 
OF THE BRYANSK REGION
Since 1980s the process o f  C ossacks revival has begun  in 
R ussia process C ossacks revival has begun. F o r the decision  o f 
organ izational an d  ideological problem s arising thus it is n eces­
sary  to study object o f  revival carefully: form ation  preconditions, 
stages o f  developm ent and  the factors in fluen cing transition  o f  a 
previous stage in  subsequen t C ossack form ations.
Despite a  con siderable gen erality  o f  the factors w hich  have 
affected  form ation  and  developm ent o f  the C ossack com m unities, 
w ays o f  form ation  and the fu rth er evolution  o f  various C ossack 
arm ies o f  R ussia have also a  n um ber o f  differences. In  various 
parts o f  the coun try  the C ossacks had the features, traditions o f 
the household, cultural, m ilitary  organization.
In w ork conditions o f  creation  and feature o f  developm ent 
o f  the Cossack m ilitary  form ation s o f  B ryansk region, as one o f 
com ponents o f  the R ussian Cossacks are considered. T he basic  
d ifferences from  o ther C ossack arm ies aren'ted. T he b asic  stages 
fo r deep er study are allocated.
Keyw ords: Cossacks, banner, regim ent, carabineers, cu iras­
siers, dragoons, developm ent stages, region, M alorossiya, Sech, 
Bryansk, Starodub.
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